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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
Precio de suscripción: Trimestre, 11 pesetas; semestre, 21 pesetas; año, 42 pesetas.
Colección Legislativa: Año, 6o pesetas.—Los suscri ptores a la C. L. recibirán gratis el DIARIO OFICIAL.
SUMARIO
Sección oficial.
Disposiciones ministeriales.
SECCION DE PERSONAL.—Resuelve instancia del T. de N.
don M. Rubio. —Ascenso del oficial tercero de Auxiliares
de Artillería don A. Martínez.— Idem de varios auxiliares
primeros de idem. —Resuelve instancia de un cabo de arti
llería. Cambia de destino al personal de marinería que
expresa.
AVISO
Las reclamaciones de números del DIARIO OFICIAL que
hayan dejado de recibir los suscriptores, serán atendidas gra
Iiitaniente si se hacen en estos plazos:
En Madrid, dentro de los dos días siguientes a su fecha.
En provincias y en el extranjero se entenderá ampliado el
anterior plazo en ocho días.
Después de los plazos indicados no serán atendidas las recla
maciones y pedidos si no vienen acompañadas de su importe,
razón de 0,50 pesetas cada número.
En los pedidos, tanto de DIARIOS OFICIALES como de plie
gos de CGLECCION LEGISLATIVA, atrasados, debe señalarse
siempre, a más del año a que corresponden, el número que ca
da publicación lleva correlativo; el DIARIO OFICIAL en cabeza
de la primera plana, y los pliegos de COLECCION al pie de la
1111811121, y, en defecto de ésta, indíquenos las ~Inas que com
' prenden el pliego o pliegos que se deseen.
A fin de evitar en lo' posible el extravío de pliegos de la
UOLECCION LEGISLATIVA, los suscriptores a dicha publica
CIÓI1 (tanto oficiales cómo particulares) dejarán de recibirla
P03• pliegos, recibiéndola en su lugar de una Sol a vez cuando
esté totalmente publicada. Por lo tanto no se admitirán su
crIpcione.s a la COLECCION LEGISLATIVA mas que por años
completos.
Aquellas personas o entidadeS que deseen recibirla encuader
nada, lo manifestarán a esta Administración y enviando jun
tamente con la nota de la inscripción que deseen se imprima
en el lomo, la cantidad de CINCO pesetas por gastos de encua
dernación y envío.
Dichos suscriptores continuarAn recibiendo, como liasta aho
ra, el DIARIO OFICIAL it que tiene dertchu toda suscripción 8
la COLECCION LEGISLATIVA.
SECCION DE INTENDENCIA.—Resuelvc instancia de un ma
rinero. --Referente a locales que en arriendo usufructúa la
Marina.— DiCta reglas para la aplicación del presupuesto.
ORDENACION DE PAGOS.—Reglas para cumplimiento de la
Orden ministerial de CS (le agosto actual.
Circulares y disposiciones.
EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
Anuncios.
Edictos.
Seccion oficial
ORDENES
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Dada cuenta de la solicitud que eleva el teniente de na
vío D. Martín Rubio Hérnández, en siíplica de pasar a
la situación de disponible voluntario para Cartagena y
Palencia, este Ministerio, de conformidad con lo infor
mado por la Sección de Personal, ha dispuesto sea deses
timada por no haber excedencia en el empleo del solici
tante por ser circunstancial la situación del teniente de
navio D. Joaquín Alfonso de Luna, el cual tiene solici
tado el retiro extraordinario.
Io de agosto de 1935.
Ei Subsecretario.
Juan 111-Delgado.
Señor Contralmirante jefe de la -Sección de Personal.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
En vacante existente en el empleo de oficiales segyndos
del Cuerpo de Auxiliares de Artillería, este Ministerio
ha dispuesto sea ascendido a dicho empleo el oficial ter
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cero del referido Cuerpo D. Antonio Martínez Roldán, 1 Marinero Jaime
Casademunt, del Ministerio al Juan
con antigüedad de 3 de enero de 1934 y efectos adminis- Sebastián
de Elcano.
trativos a pariir 'de I.° de agosto actual, debiendo quedar Idem Heliodoro Cabo Alevieto,
del Ministerio a la Base
escalafonado a continuación del oficial segundo D. Anta- naval principal
de Cádiz.
lijo Beas Jiménez.
.1 Idem Manuel Romero Casado, del Arsenal de la Ca1
Asimismo 'há dispuesto le sea rectificada la antigüedad rraca a la Escuadra.
,
de I.° de junio de 1931 al citado oficial segundo D. Anto- ;
Idem José Rivera 1VIonns, de la Base naval principal
lijo Beas Jiménez, por la de 3 de enero de 1,934, que le
' de Cádiz al Ministerio.
corresponde al referido D. Antonio Martínez Roldán, que'.
Idem José Ramón -Bilbao, del Arsenal de Ferrol
al Mi
nisterio.
'
Idem Antonio Alvarez Martínez, del Polígono de tiro
naval "janer" al Ministedo.
Idem Antonio Rey Cotos, de la Base Aeronaval de San
Javier a la Flotilla de destructores.
Idem Angel Roldós Ferrer, de la Base Aeronaval
de
San Javier a la Flotilla de destructores.
,'de' in Alejandro Blanco Suárez, de las Escuelas
de ma
rinería de Ferrol al Juan Sebastián de Elcano.
Io de agosto de 1935.
El Subsecretario,
Juan Al-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
le sigue en la escala.
8 de agosto de 1935.
ROYO V ILLANOVA.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
••■■■•■••■■••■(.11•••■••■••■■■•
Este Ministerio ha dispuesto el ascenso a ofic-iales ter
ceros del Cuerpo de Auxiliares de Artillería de los auxi
liares primeros, declarados aptos por Orden
ministerial
de 20 de marzo próximo pasado D. O. núm. 68), don,
Leonardo Medal Núñez, D. Faustino Alarcón López, don
Jaime González de Caro y D. Manuel Bravo Merelo,
con antigüedades de 20 de octubre de 1931;
12 de di
ciembre de 1931, 4 de septiembre de 1934 y 20 tre'septiem
bre de 1934, sucesivamente, y efectos administrativos
de SECCION
I•° de agosto de 1935 D. Leonardo Medal Núñez y
don
Jaime Gonzáriez cre Castro, y de I.° de julio próximo
pa
sado D. Faustino Alarcón López y D. Manuel gravo
Merelo, debiendo ser esc-alafonados D.
Leonardo Medal
Núñez anterior a D. Secundino Bercedo; D.
Faustino'
Alarcón López inmediatamente anterior a
D. Jerónimo
Prieto de la Peña; D. Jaime González de Castro y
don
Manuel Bravo Merelo —por este orden—
detrás de don
José Velázquez Almendro.
8 de agosto de 1935.
ROYO V 'LLANOVA.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de
Personal.
Señores...
Marinería.
Dada cuenta de instancia elevada por el cabo de
artílle- i
ría, licenciado. Isidoro Fernández
Trabancos, este 1V1in;s
terio, ¿le conformidad con los informes emitidos por
las
Secciones de Personal e Intendencia y teniendo
en cuenta 1
las circunstancias especiales que concurren
en el interesado,
h-a resuelto se conceda al citado cabo de artilliría
el re
enganctie por tres años en tercera cainparia
voluntaria, .
!computables a partir de la fecha de su incorporación, y
con derecho a los beneficios reglamentarios, debiendo pa- ,
sar a prestar: sus servicios a la Escuadra.
9 de agosto de 1935.
o
DE INTENDENCIA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Vista instancia que eleva el marinero de primera
del
destructor Ferrándiz Juan Saavedra Vilasuso, en súplila
de haberes de enganche por haber pasado a esta clase
procedente de la de marinero radio en primera
campaña vo
luntaria, este Ministerio, de conformidad con los
infor
mes emitidos por las Secciones de Intendencia y de
Per
sonal y por la Asesoría General, ha resultado
desesti
1 mar
lo solicitado, estableciendo de una manera general que
1 la ley de 26 de junio de 1934, que
reconoce el derecho
1 al enganche a los marineros de primera,
no es de aplica
1 clon a los casos que,
como el recurrente, se haya obteI .,
1 nido el enganche en otra clase o categoría
en la que se
4 haya cesado por falta de aptitud o competencia
como re
1 sultado de examen.
Señor Contralmirante
Señoi-es:..'
1
ROYO VILLANOVA. 1
efe de la Sección
•
de Personal. i
1
Se dispone que el personal de marinería que
a continua
ción se relaciona cese en los destinos que
se indican y pase
a continuarlos a los que á frente
-de cada uno de ellos se
expresa:
8 de agosto de 1935.
Él Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
Indeterminado.
Circular. Siendo necesario, a petición del Ministerio
de Trabajo, a los efectos de la ley- de 25 de junio
últirño,
relacionada con el paro obrero, conocer-él número
'de loca
les que en arriendo usufructúa ,la Marina,
así como el
precio qué por ellos se -Viene abbnando por
el concepto de
alquileres, todas las autoridades
de la Armada a cuyo
cargo se encuentre 'algún edificio en
estas condiciones, y
dentro del plazo de quince días, a partir de
la inserción
de esta Orden, deberán remitir a este Ministerio, por
con
ducto reglarneritarib, declaración ex.Presa de dichos.datés.
Lo,que comunico a V. E. para su conocimiento
y efec
to's1-9 de ar,dltel 'de 1935
Selores...
El .Subseer eta ,
Juan M-Delgado.
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Presupuestos.
- Aprobada por Ley de 29 de junio último, Gaceta núme
ro 165, el Fresupuesto de gastos .e ingresos del Estado
para el segundo semestre del presente- ejercicio económico,
y consignandose en la Sección V ."Ministerio de -Marina"
maditiCaciones en las A.grupacioes y gastos, así como en
la cuantía de los devengos; y a fin de -que pueda. hacerse
debidamente la aplicación. de los mismóS al por' menor de
los gastos, sin esperar a que se impriman y distribuyall
los ejemplares del presupuesto, este Ministerio, de acuer
do con la Sección de Intendencia, 'ha • dispuesto para- el
cumplimiento y ejecución de la Ley antes mencionada:que
a partir de I.° de julio m'axial° pasado se reclamen, reco--
nozcan y. abonen, con cargo a los capítulos, artículos y- gru
pos que • a continuación se expresan los haberes que-
se
mencionan, quedando por esta Orden ministerial- coniple
mentaria de la Ley antes mencionada, reconocido el dere
cho y autorizado el abono de los citados
• devengos en la
cuantía y condiciones que« se 'fijan, debiendo p-racticarse, a
partir de la indicada fecha, Pas'rectificaciones que en- con
secuencia procedan;
13 de agosto de 1935.
El Subsecretario.
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección (le Intendencia.
Señores..„
ORDEN DE APLICACION
DEL PRESUPUESTO' DE MARINA DE 1935
SECCION V
CAPITULO I.°
PERSONAL
Haberes activos.
ARTÍCULO I.°
Sueldos.
Las asignaciones que figuraban en las siguientes agru
paciones del presupuesto de 1934 se reclamarán en los
grupos que al frente de cada una se señalan, en la misma
cuantía con que venían figurando y las alteraciones que en
la presente Orden se indican :
Presupuesto de 1934. Presupuesto de 1935.
Agrupación I.a Grupo 29
-7,11 30
3.1 a la 7.11 31
8.a a la io.a 32.
En este grupo dejarán de reclamarse los sueldos de los
operarios del Cuerpo. de Auxiliares (le los Servicios Téc
nicos de. la Armada (Segunda Sección) que prestan sus
servicios en los Talleres de la Aeronáutica, por ser alta
en el presupuesto de la Presidencia del Consejo de Mi
nistros, y el de cuatro .Taquígrafas-Mecanógrafas de
Escuela de Guerra Naval, a 4.200 pesetas, por no figurar
en el presupuesto aprobado.
Agrupación 20
21
Grupo .,33
34
1
...■•■••■•
Las bajas por el personal que falta para completar la
plantilla asciende a 58.500 pesetas durante el ejercicio
de 1935.
Agrupación 22 Grupo 35
En este grupo se reclaman los sueldos. para 40
Alfere -
q.ses de fragata y .38 guardiamarinas.
Para II maquinistas alumnos; 60 operários 'dé "má
quinas, a „3.15Q pesetas anuales de Sueldo ;' 45 aprendices
torpedistas eiéctricistas y 1.50 marinero distinguidos, a
720 pesetas anuales, y raciohe-s, a 821,25 'pesa.as anuales
para las dos últimas ciases de alumnos.
Agrupaciones 23 al 25 'Grupo 30
No se reclaman los sueldos de armeros de Ibiantería
de Marina, que se- consignan en la Secciun x 111.
rara cabos y soldados de Intanteria Ue _Marinase-reclamansueldos y raciones para 173 de los primeros y ue
los segundos.
Agrupación 26 • • Grupo 37
Además de los .que figuran en -1934, se reclama .el suel7
do de un Profesor de Química para la Escuela de Estu
dios Especiales de- Intendencia, ia 6.000 pesetas anuales.
Agrupación 27 Grupo. 38
-
Las diferencias de sueldo y demás de los panaderos, Se
gún Ley de 28 de mayo de .1934 (D. O. núm. u:S), afeç
tarán a la partida global del articulo 2..°‘ de este..capítulo.
Con el titulo. de ."Instituto Español de Oceanografía"
se reclamarán .en el grupo número 40 los haberes com
prendidos en el .capítulo i.°, artículo I.", agrupación 13 de
la Subsección "Marina a excepción de-los au
xiliares de oficinas y de que los tres ayudantes prepara
dores figuran con 4.000 pesetas. (Je sueldo.
Grupo 41.
Lo que figuraba para Laboratorio COstero en la agru
pación 14 de la Misma Subsección.
ARTÍCULO 2.°
Haberes activo.
Otras remuneraciones.
Las gratificaciones de destino, profesorado, cargo e ins
trucción son incompatibles entre sí.
Agrupación
2.a
Grupo 12
I3
Sigue la misma clasificación, siendo su importe de pe
setas 154.800 en el segundo Semestre para el primer pá
rrafo, 9.790 para el segundo, 5.400spara el tercero y pese
tas 70.700 para el cuarto; .quedando ,cifras para los
restantes párrafos. de la agrupación..
Deben bajarse por incompatibilidades .6.240 pesetas.
Agrupación 3.a Grupo 14
La misma redacción que en 1934, consignándose para
el segundo semestre:
En el primer párrafo. ...
Idem íd. íd. ...
Idem íd. íd. ... .
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
11.250,00
59.500,00
76.35o,00
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Igual en los cuarto, quinto, sexto, séptimo, noveno, un
décimo y duodécimo párrafos.
Se suprimen el octavo y el décimo. Se bajan por incom
patibilidades 11.260 pesetas.
Agrupación 4.a Grupo 15
Se consigna igual Cantidad para los 'párrafos primero,
segundo y tercero: 92.400 pesetas para el párrafo cuarto :
17i.150 'para el quinto, e -igual para los restantes. Se ba
jan por incompatibilidades 63.120 pesetas.
Agrupación 5.a Grupo 16
Buques:
Igual consignacón para la Plana Mayor de
,
la Flota.
Jaime 1, consig.nación 'semestral... 158.742,30
En igual cuantía que el Presupuesto anterior
y con. las -variaciones de las plantillas.
Españ(1, ídem al anterior... ... 66.135,of)
'Con igual 'consignación la llana Mavor de
' la Escuadra.
Cruceros Libertad, Cervantes y Cervera.
Cana,-:as, con tres meses en segunda situa
ción y iMéve meses en tercera... ... 163.._55,00
N ñeZ y Repúbfica, iguales consig
naciones.
Plana. Mayor.del Contralmirante Jefe de la
F'lotilla'de Destructóres. Consignación... 29.253,oz)
Pilini•Mavor, de la `Flotilla de •Destructores,
iaual -consignación, y para 'los déstrticto
1 es "S'ánchez.Barcáiztegui, Ferrándiz;• José
Luis' Díez, .`-ilmirante 1 "áldés y ..-11iniran te
'4,11equera-, a ... .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 51.476,5o
Plana Mayor de la segunda 'Flotilla de Des
tructores, igual consignación al presu
puesto anterior.
Destructores Churruca, Alcalá Galiano
Lepanto, -doce meses en tercera situa
ción, a ... 51.476,5J
El Miranda, nueve meses en tercera y tres
meses en segunda situación... 45.042,00.
Plana Mayor de la 'Flotilla' de Instrucción
De submarinos y Submarinos tipo C.
En igual cuantía .lue el presqu'esto anterior.
.Desaparece el submarino. /1-1.
Buqué de salvamento Kanguro.
Igual al año anterior.
Destructores Alsedo, Velase° y Lazaga, seis
meses en tercera situación y seis meses en
segunda, a... ... •.• ••• •••
'La 'Plana Mayor de la Escuadrilla de Sub
.
Marinos' de Mahón yr seis- submarinos
'tip;o B, en igual >Cuantía que' en '1934.
`Buélties' ¡-)ara CoMisiones:' cañoneros Dato,
Canalejas, CánovaS, Lauria V Laya; guar
'ClaCoStas 'Xauen •"guátdáp6éas Macías,
Cante, Hernández:, Zaragoza, Jarana y
Garciolo:' torpederos y remolcador ciclo
en.iguales cuantías que en T934.
Escuelas-de 'Tiro de Marín, Plana Mayor de
la Escuadrilla, guardacostas Ucut-Mart-In,
guardapescas Castelló y Bañobre, torpe
dero Número 3 y remolcadores Ferrolano
y Cartagenero, en las mismas cuantías.
y
25.796,0
se:-vicios especiales.
■■••■•
Buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
Consignación... ••• ••• ••• ••• 91.986,5o
Buque-escuela Galaica. Consignación ... ••• 67.801,5o
Vapor Dédalo: Convertido en Escuela de
,
Electricidad y Radio por Orden ministe
rial de 29 de mayo de 1935 (D. O. 123),
que señala las plantillas del personal con
los haberes de embarco en primera situa
ción.
Buque planero Tofiño (doce meses en, ter
cera situación), consignación semestral... 62.973,03
Vapores Castor ••• ••• ••• 3.45/00
Ccanisión Hidrográfica de Canarias... ••• ••• 2.250,00
'GuardacostasGuardac t Arcila... *e* 1 2. 2,49,00
Dragas Hércules y Titán, a... ••• ••• ••• ••• 6.966,5o
Grúas Sansón y Atlas, a... 4.10530
Los buques Contramaestre Casado, Lancha
Pradera, Almirante Lobo, guardacostas
Tetuán, Larache y Alcázar y aljibes Nú
meros 1 y 2, con igual consignación. ,
Fuerzas Navales.
(Dependencias en tierra.)
Agrupación 6.a
Defensas Submarinas.
Se consignan las
Para la de Cádiz...
Para la de Ferrol...
Para la de Cartagena.
Grupo 17
siguientes cantidades semestrales:
• • • ••• ••• ••• •,•• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
... ••• ••• ••• ••• •••
Para la de Mahón-Fornells.
Para la Estación de Submarinosi de Carta
•••
Para la Base Naval secundaria de Mahón...
Para dique flotante... ...
Para la Base .de Aprovisionamiento de La
Para la ídem de íd. de Cádiz.,,. ••• •••
Para la' Base Návarde las Rriás Bajas... ...
Para el 'Polígono de Tiro de Cádiz-AVan
• ...
Para el ídem de íd de Ferrol-Catabois...
Escuela de Tiro Naval "janer"...
Eventualidades de las Fuerzas Navales.
_Raja: por incánpatibilidades.
Agrtikáción 7.a
I3.80 400
12.467,05
15.066,50
13.479,00
13.570,00
20.510,00
I . I00,00
-12.440,00
4.820,00
8.750,00
2.090,00
1.350,00
37.5.20,00
I0.000,00
1.200,00
reilrupo 18
Se r;c1clarnarán en igual cuarí'tía liue en' el presupuesto
anterior', a excepción de "Para kremids dé inmersión que
puedan corresponder al personal de buzos y profesores
de la Escuela, según Ley de 28 de mayo de 134 (D. O. nú
`mero 125); 'que será de '24.'mo p'éta's en el semestre, y
'para-satisacer las asignaciones de residencia a los auxi
liares de los Servicios Téénicos de la Arinada embarcados,
que será de 53.550 pesetas.
AgtupaCión 8.a Grupo i9
Para gratificaciones del personal destinado
en Fuerzas de Aerostación.
Para gratificaciones de vuelo y vestuario... 17.700,00
.••■••■•••••/•••••-•••
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Agrupación y.it Grupo 20
Es;.ablecimientos científicos y Cen
tros de instruccion :
Se reclamarán en las siguientes cuantías semestrales :
Observatorio Astronómico de San Fer
nando... •.•
Escuela de Guerra Naval...
Escuela Naval... ••• •••
Escuela de submarinistas... ••• ••• ••• ••• •••
Idem de buzos... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem de Armas. submarinas de Cartagena...
Idem de Ra0 ()telegrafía... ... ••• ••• ••• •••
Ideal de Estudios Especiales de Intenden
• • • •
•
• • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • II •
• • • • • • • • • • • •
• • •
Academia de ,Maquinistas...
Escuela de Marinería... ...
Mein de Torpedistas , Electricistas...
Colegio de Huérfanos... ...
Evuitualidades ••• ••• ••• ••• •••
• • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
•
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
Agrupación loa
• • • • • • • • •
28.,555,0Ó
I4.0-10,04b
51.050,09
19.8.00100
8.250,00
4.500P°
17.300,00
7.140,00
15.150,00
20.375,00
18.690,00
19.38°,09
10.000,00
Grupo 21
Las gratificaciones para el Museo Naval en igual cuan
tía, y para el Canal de Experiencias de El Pardo, se re
clamarán a 7.530 pesetas semestrales.
Agrupación 1i." Grupo 22
Para los conceptos comprendidos en el primer párrafo se
consignan al • semestre... ... ••• ••• •••
Para los del segundo... ... ••• ••• ••• •••
Para -los del tercero... • • • • • • • • •• • • • • • \ •
Para los del cuarto... ••• ••• ••• •••
•••
... 1.847.500,00
••• 45-000,00
' '34.680,0o
57-500,00• • •
A los conceptos comprendidos en el párra
fo 5.° se le asigna la mitad del crédito
anu,a1 de 3.631600 pesetas, que se des
componen en las siguientes partidas:
Para gratificaciones de efectividad de jefes
y oficiales de los cuerpos patentados... 277.000,00
Para Idem ídem de los auxiliares, incluso
el del Cuerpo Auxiliar de los Servicios
Técnicos de la Armada e Hidrogafía... 1.260.000,0o
Premios de constancia y continuación en
40.000,00Bonificación de sueldo por especialidades... 800.000,00
Aumentos por años de servicios a porteros
y sirvientes v mozos de oficios... ...
... ... 100.000,0oIdem escribientes auxiliares y mecanógrafas. I00.000,0o, -
Idem al personal del Observatorio... ... ... 20.000,00
Diferencias de sueldo por empleos ,o desti
nos de categoría superior y completo suel
do a personal de la reserva destinado. ... 60.000,00Idem al *Yersonal de Cuerpo subalterno que
conserven sueldo mayor aT de su empleo. 300.000,00
Pensiones a alumnos de Academias y plazas
gratuitas y pensionadas... ... ... ... ... 20.000,OÓGratificaciones de Detall a auxiliares de ofi
cinas encargados de los mismos. ... ... ... 12.000,00
Gratificaciones a taquígrafos especialistas... 20.000,00
Gratificación de conductor de automóviles... 4.600,00
Representación , a los Generales en destino
que no la tengan consigada especialmente. 60.000,00Gratificación destino a personal disponible
utilizado... ... ... -.. ••• ••. ••• ••• ••• ••• 200.000,00
ir 1
Gratificación de los que desempeñen por Ur
den m,nisteriai mas ,de un destino...
'dem ue juz..ces y becre.l.arios de e4edientes
administrativos. ... ... ... ... ... ... ... ...
'
Para el peisonal de comisiones interministe
I. riales... ..• •.. ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •Gratificación .de casa reglamentaria al perso
nal de Infantería de Marina... ...
Idem de horas extraordinarias. ... ••• •••
I Idem representante administrador Sanatorio -
Fimotológico...
Idem jefe Factoría Subsistenc..as. ••• •••
Vestuarios de Infantería de Marina, auxi
liares .de máquinas, mecánicos y operadós
• conductores de automóviles... ...
Pérdidas de equipajes por accidentes de av.a
ción y nautragios... ••• •••
Gratificación destino .armero...
Otros abonos no detallados. ... •••
• • • • • • •
•
•
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
90.000,00
20.000,00
50.00010()
20.000,00
48.00080(J
1.500,00
1.500,00
20.000,00
72.000;JO
2.000,0.)
25.000,00
3.633.600
Para los conceptos del párrafo 5.°, al se
mestre... ...
Para el 6.°...
Para pluses del personal de maiínería y gas
tos del personal de incautación del vapor
Turquesa, con . motivo de los sucesos de
octubre de 1934... ...
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • b
•
•
•
• •
•
• • • • • • • • • • • •
ARTÍCULO 3.°
• • •
1 .816.800 ,C J
67.500,00
250.000,00
49-52
Agrupación única Grupo 2
82
Iguales consignaciones para el primero, segundo y úl
timo párrafo, suprimiéridose el tercero, Cuarto y quinto.
Grupo 3.
Se agrega el concepto que dice rnstittito Español de
Oceanografía..
Para dietas por comisiones del servicio del
personal del Instittito Español de. Oceano
grafía en comisiones y campañas dentro
y fuera de España en el semestre. ... 2.500,00
cAPyruLo 2.0
MATERIAL
AwricuLo 1."
Material .de oficinas no inventariable.
Agrupación 1.n Grup9 6.°
Se consignan para las mismas atenciones que en 1934
y en 1as mismas cuantías,. a excepción de "Para Fondo
económico del Ministerio, asignación del material y de
más", que se reduce a pesetas .116.000 anuales; y para
"Asig-naciones del material del Estado Mayor de la Ar
mada", que flia la de 13.500 pesetas anuales.
Agrupación 2.a
3.`
Grupo 7.°
8.°
La partida para material y gastos de escritorio de los
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.Agregados na-VáleS, a 62.5 ije-Setas, se reduce a 1.25o 1)ese
‘',"v 'se consigna para .inaterial de la• Setción de Movi
miento del Arsenal 'de Cartagena 5:000 pesetas anuales..
. .
•
Agrupación 4.a Grupo 9.°
Se consignan "Para entretenimiento del material de bu
ques, estaciones torpedistas, Bases .navales, Polígonos de
tiro de Cádiz y Ferrol y Comisión Hidrográfica;', a ra
zón de 2.414.491 pesetas anuales; que se distribuyen en
la forma siguiente:
Plana Mayor de la Escuadra... ... ••• ••• ••• 17.800,00
Plana Mayor de la División de cruceros. ... 12.000,00
Plana Mayor de la División de destructores. 2.400,00
Plana Mayor de la División de submarinos
. de Cartagena... ....... 2.400,00
Plana. Mayor de la División de submarinos
de Ferrol... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 2.400,00
Acorazado Jaime I... 156.000,00
Acorazado España (doce meses en primera
situación)... ... „,
Cruceros tipo Libertad (Cervantes y Cerve
ra), a 120.000 pesetas... ... ••• ••• ••• •••
Crucero Canarias'...
Crucero Méndez Núñez... ••• ••• ••• ••• •••
Ocho destructores tipo Sánchez Barcáiztegui,
a 39.0o pesetas... ...
Destructor Miranda (nueve meses en tercera
'situación)...
Destructores Alsedo, Velasco y Lazaga, a
32.400 pesetas...
Tres cañoneros tipo Canalejas, a 32.000 pe
Dos cañoneros tipb Laura, a.,18.000 pesetas
Once torpederos, a 9.000 pesetas... ... •••
Aljibes 1 y 2, a 6.000 pesetas.,.1
Seis guardacostas tipo Larache, a 10.000 pe
setas (Larache, Alcázar, Tetuán, Arcila,
Uad-Martín y Xauen)...
Ocho guardapescas, a 1.500 pesetas (Macías,
Castelló, Cante, Hernández, Bañobre, Za
ragoza, Jarana y Garciolo). ••• •••
Remolcador Cíclope...
Tres remolcadores, a 5.400 pesetas (Ferro
.
¡ano, Gaditano y Cartagenero)...
Seis submarinos tipo B, a 15.000 pesetas...
Seis submarinos tipo C, a 20.000 pesetas...
I3uque Kanguro._ .
Sebastián de Elcano... ••• ••• ••• ..• •••
Galatea...
Biblioteca de las Escuelas de Marinería...
Dédalo (Escuela de Electricidad y Radio).
•ofiño... ••• ••• ••• ••• •••
Comisión Hidrográfica...
Cástor y Póllu_r, a 2.000 pesetas... ••• ••• •••
Almirante Lobo...,... ••• ••• •••
Transporte Contramaestre Casado... ...
Dragas Hércules y Sansón, a L000 pesetas.
Tren de dragado Titán... ••• ••• ••• ••• •••
Lancha Fradera...
Cuartel de Marinería de ...
Defensas submarinas, a 12.937,50 pesetas.
Estación torpedista Mahón-Fornells...
Estación de Submarinos de Cartagena...
Polígono de tiro de Cádiz... ...
Polígono de tiro de Ferrol... • • • • • 7
•••
•••
• • • • • • • •
••
• •• • •• • ••
••• •• •
• ••
•• •
• • •
78.000,00
360.000,00_
Nada.
88.000,00
312.000,00
37.050,00
90.000,00
96.000,00
36.000,00
99.000,00
12.000,00
6o.000,00
12.000,00
12.000,00
16.200,00
90.000,00
120.000,00
45.0°0,00
54.000,00
28.000,00
3.000,00
24.000,00
30.000,00
60.000,00
4.000,00
3o.o00,60
30.000,00
2.600,00
2.500,00
7.000,00
2.900,00
38.812,50
20.696,40
40.000,00
2.400,00
1.080,00 1
Base naval dé Mahón... ••• ••. ••• ••• ••• •••
Base naval de La Graña... ••• ••• ••• ••• •••
Base naval de Ríos... ... •••
Dos gasolineras del Bidasoa, a `r.soo pesetas.
Minerva y tres barcazas tipo K, aljibe C y
demás buques 'afectos -'a la Escuela de'
Tiro que no tienen un fondo económico
expreso••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Para minas... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Crucero República... ••• ••• ••• ••• • • • ••• •••
Para aumentos eventuales de las consigna
ciones por viajes al extranjero' u' otras
causas••. ••• ••• ••. ••. ••• ••• ••11 ••• ••• •1111
'50.000,00
20.520,00
21.375,00
3.000,00
12.000,00
10.000,00
91.000,00
69.957,00
Las demás atenciones de la agrupación figuran en igual
cuantía que en el presupuesto para 1934;
Agrupación 5.a Grupo lo.
Se reclamarán las consignaciones establecidas en el pre
supuesto de 1934, salvo en las partidas reseñadas 'a -conti
nuación, con determinación de sus importes:
Para entretenimiento del material y gastos
de escritorio del Observatorio Astronómi
co, al semestre... ... ••• ••• 30.150,00
Consignación anual para Fondo
económico de la Escuela Naval
•• • ••• •• • ••
Para adquisición de aparatos, ins
trumentos y gastos de prácticas
de enseñanza... ..
En el semestre...
• ••• ••• •• •
78.300
... 32.400
•
•
• ••• ••• ••• • •• ••• ••• •••'
Escuela de Maestranza..
(Fondo económico.—Suprimido).
Centro de Estudios Especiales de Intenden
cia, al semestre... ••• ••• ••. ••• •• •
Grupo II.
Instituto Español de Oceanografía.
Material de los Laboratorios centrales, al se
mestre. ... ••• e..
Efectos de escritorio, libros, luz, gas, telé
fono, limpieza, calefacción y. otros análo
gos del Instituto Español de Oceanografía
en sus departamentos centrales al semestre.
Grupo 12.
Laboratorios costeros.
rara. dotación de los cinco Laboratorios de
Santander, Málaga, Baleares, Canarias y
Vigo,. pertenecientes al Instituto Español
de Oceanografía, al semestre...
ARTÍCULO 9'."
••• •••
110.700,00
55.350,00
5.000,00
5.000,00
4.000,00
20.282,50
.11-aterial de oficinas inventariables. Centros y det.rnden
cias del Ministerio y Bases navales.
Agrupación i.a Grupo .4
Adquisición y reemplazo de material de inven
tario y mob.iliarío dé las dependencias de
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••■•••••
Madrid y Habilitación de las oficinas en
el Ministerio, incluso sostenimibto dé má
(Juinas de escribir y calcular, al semestre. 45.000,00
Para las •Bases navales igual cantidad klue en 1934.
Agrupación ,).11
3.11
Grupo 5
— 6 «
Iguales consignaciones.
ARTÍCULO 3.0
Agrupación La Grupo 3
2.a 4
Iguales consignaciones.
Grupo 5.
Instituto Español de Oceanografía.
Para Biblioteca, prtlicaciones, colecciones,
indemnizaciones a especialistas españoles
y extranjeros que den cursos o conferen
cias, tomen parte en campañas y para gas
tos de los cursos ordinarios y extraordi
narios, al semestre... ... ••• ••• ••• •••
ARTÍCULO 4.°
Agrupación única.
Igual consignación.
2.500,00
Grupo 2.
Grupo 3.
In,s-tituto Español de Oceanografía.
Para los Laboratorios centrales, al semestre.
Grupo 4.
Laboratorios costeros.
Para los de Santander, Málaga y Las Pal
ias; al semestre... ... ..• ..•
ARTÍCULO 5.0
Agrupación La
2.a
Iguales consignaciones.
Agrupación 3.a
• • •
12.000,00
4.717,50
Grupo 4
5
.. Grupo 6
l'ara conservación y fondos económicos de
dantías Mayores, en la cuantía anual siguiente:
A La Carraca...
A Ferrol...
A Cartageña.„
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • •
•
• • • •
•
•
•
•
•
• • • • • • •
•
•
• • • • • • •
,Para conservación de laboratorios y almace
nes de pólvoras... ... ... ... ...
Para la Penitenciaría Naval... ... •••
••• •••
Para el cuarteJ de marinería de Ferrol... •••
• • • • • • • • •
las Ayu
102.000,00
92.000,00
98.000,00
6.000,00
600,00
24.000,00
CAPITULO 3."
Agrupación 1." Grupo 6
Gastos de maniobras y representación de la Marina.
No se reclama en el segundo semestre, por mayor con
signación del primero.
Agrupación
3.4••••••■•••••
Grupo 7 -
8
II;uales consignaciones.
Agrupación «4.a •
No se consigna en el segunda semestre por mayor con
signación del primero.
Agrupación 5.a Grupo lo.
Grupo II.
Instituto Español de Oceanografía.
Para pasajes en las comisiones que desem
peñe el persona del mismo, al Semestre... 1.500,w
ARTÍCULO 2.°
Agrupación 1.a
2.a
Iguales consignaciones.
Agrupación 3.a
Grupo 5
6
Grupo 7
Además de las que figuraban para 1934, las siguientes
cantidades semestrales:
Por los abonos de pensión diaria que el Es
tado concede a los alumnos, según Orden
ministerial de Guerra de 3 abril de 1928
(D. O. 60 de 1934)... 28.50,00
Alumbrado exterior de los cuarteles de In
fantería de Marina de Cádiz y Cartage
na, al semestre•.• ••• ••• ••• ••• •.• .•• •••
••• 3.275,00
Agrupación 4.a Grupo 8
vestuario de los marineros llamados al
servicio, al precio calculado de 300 pese
tas cada uno consignación al semestre,
por haber tenido mayores consignaciones
en el primer semestre... ... ••.
Iguales las demás -15aftidas de la agrupación.
ARTÍCULO 3.°
Agrupación única.
consignación.
479.865100
Grupo 2
ARTÍCULO 4.°
Agrupación 1.8 Grupo 3
Igual 'consignación, a excepción de "Para
subvenciones a atítores de obras del Ra
mo", al semestre ... ••• •••
••• ..• ..•
•
-«_
4.000,00
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No figura subvención para autores de obras de la
rina Civil.
114,
_Agrupación ,).at Grupo
Se baja la subvención anual para el Canal
de Experiencias Hidrodinámicas de El
Pardo a la consignación semestral de...
ARTÍCULO 5.°
4."
Ma
-5.000,0U
Agrupación I •a Grupo 4.°
Igual al reemplazo de material de inventario de Arse
nales.
Para adquisición de coches automóviles, al
semestre... ...
••• ••• ••• ••• ••• ••• 37.500;00
Para combustibles, al semestre... ... 5.500.000,00
Agrupación 2.a Grupo 5.°
Para municiones y pertrechos, al semestre: 3.000.000,00
Agrupación 3•a Grupo 6.°
•
• • • • • •
Sc aumentan en 7.800 pesetas al seArstre para Fondo
económico del Servicio de Aerostación.
ARTÍCULO 6.°
Agrupación única.
Igual consignación.
ARTÍCULO 7.°
Grupo 2.°
Agrupación única. Grupo 2.°
Carenas y reparaciones, quedan en el se
mestre... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
por mayores consignaciones en el primer
semestre.
ARTÍCULO 8.°
3.000.000,00
Agrupación única. Grupo 2.°
Anticipo de pagas, al semestre... ...
CAPITULO 4.
•
ARTÍCULO I.°
• • • • • • 50.000,00
Construcciones y adquisiciones ordinarias.
Agrupación La Grupo 7.°
Para plazo de los cruceros, al semestre... H.300.000,00
Para plazo del submarino D-1... ••• ••• 3.01.5.500,00
Agrupación 2.a Grupo 8.°
Para dos aljibes de 800 toneladas, al semes 310.,669,00
Para prolongación y ensanchamiento del di
que seco de Cartagena. al semestre... ... 724.738,50
Para obras de calefacción de los Talleres
de Aeronáutica... ... •,• ••. 18.803,75
1 Agrupación 3.a
••••••••••••••■•••••••.......-..---•-•.- ••••-•••••-•^•••••••••••■■••~1.0•17
Grupo 9.°
Obras de habilitación de la . Graña, al se
mestre... ...
Idem ídem del 1VIontón, ídem...
Obras casa-bombas dique Cartagena, ídem...
Obras barco puerta Cartagena, ídem. ...
Adqu sición grupo convertidor Estación sub
marinos, ídem... ... ••• •••
Idem aparatos escucha ruidos, ídem ...
Obras del dique submarinos, ídem... ...
Obras abastecimiento agua potable Cartage
na, ídem.,.
Elaboración de blancos, ídem...
Obras penitenciaría naval Cuatro Torres, íd.
• • •
• • • • • • • • •
• • •
547.000,00
107.357,50
25.000"
28.426,00
75.000,00
100.000,00
175.000,00
500.000,00
25.000,60
204.846,00
Agrupación 4.4 Grupo io
Para obras habilitación en la Base naval se
cundaria de Malliin, al semestre... ... 1.055.000,m
Agrupción 5.a Grupo II
Para municiones de buques nueva construc
ción, completar armamentos de los mis
mos y cargas de .profundidad...
Para adquisición de elementos protectores contra la gue
rra química, no se consigna cantidad alguna en el se
mestre por haberse reclamado 'el total en el primer se
mestre.
1.449 737,00
Grupo 12.
Servicios en curso de ejecución. Obras que 1uran con
crédito expreso en el eTercicio de 1934 y que por no po..
'der terminarse 'durante su vigencia deberán ser anulados
en totalidad o éri parte para el ejercicio de 1935.
Construcción de un pantalán en el muelle de
San Fernando, al semestre... ... 66.929,25
Pantalán del dique número 4 Arsenal Ca
rraca, ídem ... 300.000,00
Dragado de los caños de la Carraca, ídem. 125.000,00
Escuela Radiotelegrafistas -de Cartagena, íd. 120.128,05
Estación naval del Bidasoa. 80.000,00
Pabellón infecciones del Hospital de San
Carlos, ídem... 50.000,00
Sanatorio Fimatológico. No se consigna can
tidad alguna en el semestre por haberse
reclamado el total en el primero.
Electrificación de San Carros, al semestre. 66.250,00
Habilitación de pabellones y dem-ás obras de
la Marina... ... To9.582,5o
Habilitación de Almacenes generales, ídem. 75.000,00
Estación radio de la Ciudad Lineal y Juan
Sebasliáfl. de rtcano, go.000,00
Plazo de un gánguil en construcción en la
Carraca, ídem... ... 517.000,00
Construcción del depósito fuel-oil, ídem._ go.000,00
Grupo 13.
Ohras autorizadas por la Ley de 27 'de marzo de 1934
M. O. núm. 75):
Para aborar los nlazos de la construcción
de lin nIanero tito T0f74'10. por un importe
total de 6.700.000,00 pesetas. 1.708.000,00
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liara los plazos de •constru-cd-io-n de dos
sulAnarinos t)-2 y D-3, por un importe de
17.400.000,uo pesetas cada uno...
1 ara pago de los plazos de dos buques mi
nadores... ... • •
• • • • • • • • •
adquisicion de ...
l'ara labricación de torpedos...
u Z-Z--
3.3'00 000 00
• • •
• •
... •
•
•
• •
• •
• •
• •
•
•
•
• •
• •
• •
•
•
•
9.5b3.000,00
2.750.009,00
1.000 0GC,0()
ORDENACION DE PAGOS
A los efectos del -cdmplimiento de .la Orden in.nisteriai
fecha 8 .de agos(o uei corr_ente, a que se venere la circu
lat telegráfica •de la ordenacion de Pagos; este ministe
rio, a pru'puesta de' mencionado Centro, se ha servido das
poner :
1." Las relaciones del personal a que se i-efiere el pá
rraio, segundo de la. mencionada Orden innisteria1, seran
nominales por lo que respecta al personal que forma „parte
integrante de todos los Cuerpos de la Armada, tanto pa
tetados como auxiliares, incluso el civil que preste servi
cio de carácter permanente en Marina, y numerica, por lo
que se refiere a la marinería, tropa y sus clases, y personal
que no forme cuerpo.
Las expresadas: réláciOes,. por p que -al personal que
forma cuerpo se refiere, contendrán las siguientes colum
nlis: La Empleo. 2.a. Nombre y apellidos. 3." Sueldo.
4.a Premios de efectividad y 'aumentos de suel(,¡,,s. 5•" Pen
siones de cruces. 6." Gratificaciones (destino, _cargo, profe
sorado, instrucción, etc.) 7.8 Premios por títulos profesio
nales y especialidades. 8." Asignaciones (representación,
embarco, -etc.) 9.8 Otros emolumentos de carácter perma
nente no -especificados anteriormente. io." Remuneraciones
que se perciban con cargo a otras seccionés, del Presu
puesto del Estado, que no sean la V, XVI y- XVIII o con
cargo a fondos especiales. u." Observaciones (en esta co
lumna se especificará el concepto por el que sé perciben
las cantidades, figuradas en las columnas 4.8, 5.a, 6.8, 7.8,
9.a y IO•a, expresando la fecha de la disposición que la
autoriza, y por lo que respecta a la 10.8, la naturaleza de
los fondos, y' entidad en 'que 'presta. el sel-vicio el percep
tor.). 12.8 Total de devengos de carácter permanente. Los
dz-n•engos a que se refieren las anteriores columnas se figu
rarán por su importe íntegro anual. Ir Emolumentos de
aplicación lim'tada en los casos en que se devenguen (die
Ib8
tas por comisiones del servicio de más &l'in mes de dura
uun, por cursos y estudios especiales, por asistencias a
juntas u com,siones, deterioro de vestuario, premios de
n:mersion, indemnizaciones, etc.) "4." Remuneraciones de
aplicación limitada cuando se devenguen con cargo .a sec
c.ones del 'Presupuesto del Estado distintas de la V, XVI
y XVIII, o a fondos especiales. 15." Observaciones por lo
que se refiere a las columnas I3.' y 14•" análogas espe
cificaciones a las 'cine 'se Mencionan en la columna
16." Total .eindliimentos‘ de carácter accidental. Los deven
gos a que— se refieren las columnas 13.", 4" y 16." s.
Figurarán por el impárte 'con que aparezca en la nómina
ue 'agosto actual.
Las relaciones numéricas de la marinería y tropa y sus
clases y pérsonai' que. no forme cuerpo, comprenderán las
(Aumhas 'siguientes 1 a NúMer-o.. 2.". Clases. 3." Sueldos
y raciones. 4.a 'Pr'éniios de' eng-an.che, .p're-mios 'de efecti
vidad y aumentos de'stíe'ldo. 5.1 Gratificaciones u Otros
devengos no cornprendidos en las anteriores Columnas, 'Los
devengos a que se refieren las misMas. Ser.án los íntegros
anuales. 6." Observaciones. -7.a. Total de devengos de ca
rácter permanente. 8." Emolumentos de carácter acciden
tal (premios de .enganche, vestuario, etc.) -9." Observacio
nes. Los devengos a que se refiere la columna 8." serán
los que figuren en la nómina de 'agosto actual.
El personal que debe figurarse en las relaciones cita
(LIS,- será el que. figure en Ta nómina de agosto, de cada
iabilitaci6n, como afecto a ella,' cualquiera que 'sea su
s:tuaé:ón,' aunque por vicisitudes .de momento haya pasado
la revista -sin derecho á haber.
2." Las relaciones-de referencia deberán' ser remitidas
por cada una de las Habilitaciones de los distintos bu
ques y servicios a la Jefatura de - los ServiciosEconómi
cos de que dependan, antes del 20' del corriente, y estas
Jefaturas, una vez que las revisen, las totalizarán en una
.relación que resuma tOdas las dé su jurisdicción' econó
mica, la que deberá enviar por duplicado a la Ordenación' de Pagos del Ministerió,' antes del día 25 del- presente
mes, a fin- de que en el plazo fijado por la' Orden' ministe
rial. de 8 dé agostó- del corriente, arprincip:o citada; puedan
ser enviadas al Ministerio de Hacienda.
14 de agosto de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señores...
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE PERSONAL
Relación de los expedientes dejados sin
(D. O.
curso, consecuente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de Dm
59, pág. 558), por las causas que se expresan.
Empleo y nombre del que
lo promueve.
Cabo
Obicto de la petición. Autoridad o persona
que lo cursa.
Fundamento por el que queda
sin curso.
de Matinería licenciado
Angel Ramos Díaz........... Solicita vuelta al servii io acti
tivo por aplicación de los be
neficios del Decreto de 27 de
febrero de 1934 (D. O. 63)....
Marinero de primera, DiegoRueda Andujar Solicita formar parte de la ex
pedición Iglesias al Amazo
nas
El interesado Por improcedente y en curnpl.mien
to a Ordenes Ministeriales de 25 de
junio de 1932 (D. O. nfim. 50) y 3 de
abril del mismo año (D. O. 85).
Jefatura Flotillas Des
tructores Por improcedente.
Madrid, 7 de agosto de 1935.—El Contralmirante Jefe de la Sección, Manuel Ruiz.
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ANUNCIOS
sEcuoN DE INTENDENCIA
JEFATURA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTES, SUBSISTENCIA
Y ADQUISICIONES
Hasta las diez de la mañana del día 21 del actual se
admiten (nenas en el Negociado de Trans:portes y Adqui
siCiones de este MinisteriO, sito en el piso entresuela, des
pacho número 19, para la adquisición de efectos de dibujo
con destino a la Sección de Ingenieros de este Ministerio,
con arreglo al pl.ego de condiciones que se encuentra en
este Negociado a disposición de los licitadores.
El concurso se ajustará al pliego de 'bases aprobado por
Orden ministerial techa 5 de septiembre de 1933 (D. (J. mí
mero 213, páginas 1.824 y 1.825).
•
• Madrid, .12 de agosto de 1935. El Jefe de Adquisi
ciones, José. CabrMzo.
:"¡'"
JEFATURA DE LOS' SERVICIOS ECONÓMICOS DEL ARSENAL
DE CARTAGENA
Se pone en conocimiento de cuantas personas deseen.
interesarse en la subasta a celebrar para }a contrataciónu
de las obras a ejecutar en los almacenes y oficinas del Al
macén general del Arsenal de la Base naval principal d-:1
Cartagena, que a los quince días de la publicación de este,
anuncio en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL DEI:
MINISTERIO DE MARINA y Boletines'Dficiales de las pro
vincias de Barcelona, Valencia y Murcia, contados a partir
del día siguiente al de la fecha del periódico oficial que
últimamente lo hubiese publicado, se celebrará en este Ar
senal y ante la junta especial de subastas, el 'acto de la
adjudicación con arreglo al pliego de condiciones que se I
halla de manifiesto en el Negociado primero de la Sección 1
de Intendencia del Ministerio de Marina; Jefaturas de‘
los Estados Mayores de las Bases navales principales de
Ferrol, Cádiz y Cartagena; Secretaría de la Junta de Go
.
bienio del Arsenal de Cariagena y Delegaciones maríti
mas de Valencia y Barcelona.
Arsenal de Cartagena a 9 de agosto de 1935.—El jefe
del Negociado, 'Gu,illermo Avanzini„
BASE NAVAL PRINCIPAL DE , BATALLÓN DE INFAN
TERÍA DE MARINA
Vacante en la banda de música de esta Base,naval, afk
ta* a este batallón, una plaza de músico de tercera asignada
para "Fagot", se saca a concurso su 'provisión entre los
músicos de banda de la Escudara que sean del mismo em
pleo y desempeñen plaza del mencionado instrumento, se
gún determina la Orden ministerial de 18 de abril último
(D. 0. núm. 92, pág. 450); en la inteligencia de que las
instancias de los solicitantes, diaiáidas a mi autoridad,
deberán hallarse en esta Unidad antes del da 25 del mes
actual.
San Fernando, i i de junio de 1935. El teniente cor
nel Ricardo °Uvera.
= 0 -
EDICTOS
Don José Rodríguez 011ero, capitán de Infantería de Ma
rina, juez instructdr permanente, con destino en el Gru
po de las Fuerzas de su Cuerpo en esta Base naval
principal,
Hago saber : Que acreditado en forma legal el extra
vío de la licencia aboluta del inscripto de la Armada del
Trozo de Lequeitio (Vizcaya) D. Ferna.ndo Abaroa Sa
rraólandia, queda nulo y sin ningún valor dicho documen
to, incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega del mismo.
Ferrol, 6 de agosto de 1935. El juez instructor, José
RodríOtez 011ero.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
y

